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Dissabte passat es registra el fet
insòlit de que un automòbil arribas
fins al cim del Puig del Call, al bell
mig de l'esplanada que s'estén da-
vant l'oratori del Calvari.
Aquest fet respon, com haureu en-
devinat, a les necessitats de les
obres de restauració de l'església i
del camí del Calvari, per les quals
ilha hagut d'habilitar un accés a
través del Camí de So'n Queues per
tal de poder dur fins a d'alt els ma-
terials necessaris per les obres.
Després del repas de la teulada
de l'oratori i la neteja i acondiciona-
ment de la cisterna, els treballs es
centren ara mateix en el camí, el
qual necessita a molts de redols
d'un bon reblit que s'haurà de fer,
naturalment, amb formigó.
La Creuada de l'Amor Diví que
du el pes de l'organització, ha re-
but fins ara nombroses collabora-
cions tant en metallic com amb
prestacions personals o de maquina-
Diumenge passat, amb la partici-
pació d'una quinzena de publica-
cions, es va celebrar a Algaida una
diada de Premsa Forana, de l'orga-
nització de la qual cuida la revista
d'aquell poble «Es Saig».
Els representants de les publica-
cions forem rebuts a mitjan matí
pels responsables de «Es Saig» Mi-
guel Mulet i Pere Mulct i després
de visitar la parròquia i l'Ajunta-
ment, pujarem al santuari de Cura
on es celebra una reunió de treball.
Pere Mulct fou el que exposa una
ponencia entorn a la situació actual
i perspectives de la Premsa Forana.
Constata l'increment progressiu d'a-
quest tipus de premsa i analitza la
finalitat de l'Associació, les discre-
pancies amb la seva executòria, la
situación legal de les publicacions,
la seva independencia ideològica, la
normalització lingüística, etc.
Entre les determinacions que es
prengueren hi figura la redacció
Dilluns horabaixa, amb una festa
a la que intervengueren la Coral In-
fantil del Collegi «I. Joan Capó» i el
grup musical «Sis Som», es clogué
Ia Setmana Internacional d'Home-
natge als Majors, un esdeveniment
que s'ha fet ja tradició dins el sec-
tor de la Tercera Edat que aixoplu-
ga la Llar del Pensionista de Fela-
nitx.
ria. Concretament la setmana passa-
da una empresa d'extracció de gra-
va, va cedir una pala mecànica per
acondicionar l'accés del que hem
parlat al principi, i avui, si el temps
ho permet, s'havien de traginar amb
tractors alguns viatges de formigó
fins las punts que el requereixen.
Diferents grups de joves i anotes,
provinents tant del sector estudian-
til com del professional, han forma-
litzat el seu oferiment per ajudar a
les obres en la mesura dels seus co-
neixements i les seves possibilitats
i per altra banda, les monges de la
Caritat, des del seu estatge de la
Bella Vista cuiden de l'avitualla-
ment del personal els dies de fei-
xina.
Amb una paraula, que el senti-
ment de solidaritat s'ha fet present
d'una manera molt eloqüent davant
aquest projecte que, si Déu vol, res-
catara de la degradació un bell in-
dret del nostre terme.
d'algunes editorials conjuntes, l'ad-
missió de quatre noves publicacions
i el lliurament d'un butlletí infor-
matiu intern.
Després, a l'Aula de Gramàtica
del Santuari, es dedica un senzill
homenatge al pare Salustià Vicedo,
al qui es feu entrega d'una placa
commemorativa. L'oferí el president
de l'Associació Santiago Cortes i el
P. Vicedo l'agrai amb paraules ben
planeres.
Després del dinar tenguerem oca-
sió de visitar dos conjunts de gran
interès històric. L'església de Caste-
llitx, una edificació del segle XIII,
ampliada els segles XVI i XVII que
guarda el retaule primitiu d'estil gò-
tic mallorquí d'un valor incalcula-
ble (per bé que ha de mester una
restauració a fons) i l'alqueria for-
tificada de Punxuat, recentment res-
taurada a despeses del Ministeri de
Cultura.
Tots els actes programats assoli-
ren una resposta massiva i entusias-
ta per part dels jubilats. Tal vega-
da lo millor per donar una idea del
sentit d'aquestes activitats. sia re-
produir el parlament que pronun-
cia la presidenta Barbara Palou a
l'acte de cloenda, el qual diu 'així:
knics pensionistes i jubilats:
(Passa a la pagina 10)
les especulacions
Un cop superades les eleccions
del 28-0 (que com vostés saben vol
dir 28 d'octubre) pareixia que s'ha-
via de produir un
 parèntesi
 de re-
lativa tranquilitat, baldament no-






ria prou ocupada digerint els resul-
tats de la darrera confrontació. Ara,




sió de poders. El senyor Calvo Sote-
lo deixara el palau de la Moncloa
després de fer el bolic i el senyor
González
 prendrà possessió de la
residencia del Cap de Govern. Des-
prés començarà, a la fi, el canvi.
Idi) be. Acabar el 28-0 i començar
unes especulacions frenètiques de
cara a les eleccions locals i pre-au-
tonómiques ha estat tot u. Es
 na-
tural que així sia. Als països amb
una democracia consolidada, les co-
ses se fan de manera més reposada.
Aquí, els partits fan unes oscilla-
cions espectaculars que donen molt
que sofrir al personal.
Perquè s'entengui mês be: tu t'a-
puntes a la U.C.D., posem per cas,
que es el partit que havia de gua-
nyar les eleccions durant els pro-
pers cent anys. Venen les eleccions,
guanyes i t'asseus a la cadira de re-
gidor o de conseller d'allà on sia.
Quasi no has tengut temps d'enea-
lentir la cadira, i resulta que allò
que havia de durar cent anys se des-
fà com una fletbia de neu. Resulta
bo d'entendre que el temps s'acaba
més prest que la comandera i, per
tant, no hi ha més sortida que cer-
car altres camins.
Això té la seva contrapartida: una
gent que, a les primeres eleccions
Als comicis celebrats dilluns pas-
sat a la Universitat de Palma per
elegir nou Rector, el nostre paisà
Nadal Batle aconseguí la majoria
damunt el seu oponent Bartomeu
Barceló.
Damunt la totalitat de vots eme-
sos, Nadal Batle obtingué el 56,63
per cent , mentre que Bartomeu Bar-
celó sols aconseguí el 21,07 per cent.
Nadal Batle, que te 37 anys, un
varen treure un nombre de vots irri-
sori, ara resulta que tenen unes po&.
sibilitats que, fa quatre anys, no sos,
pitava ningú.
El fet es que, a Felanitx, com per
tot arreu les especulacions estan a
l'ordre del dia. Vostés no s'han de
fiar de tot quant diuen els diaria
perque, a més de les informacions
poc contrastades, hi ha els profes-
sionals d'embullar la troca que tam-.
bé fan la seva.
La setmana passada, al diari «Ut.
tima Hora», un periodista anomenat
Damià Quetglas fa tina radiografia
del nostre municipi, en la qual pre-
senta un
 balanç farcit de
 tòpics i
llocs comuns (amb perdi)),
 sense-
cap
 ni peus, al nostre entendre.
 Una -
anàlisi seriosa d'una gestió munici-
pal exigeix contemplar aneo que s'ha
fet i allò que no s'ha fet, allò
 que
s'ha fet be i alió que s'ha fet mala-
ment. Acaba el reportatge dient qua
el futur del Grup Independent no
està gens clarificat i que els seus
membres segons les tendencies par-
ticulars de cadascú, ja han ingres-
sat a les files del P.S.M. o del C.D.S.
Déu ii conservi la vista, perquè si
tot l'escrit té el mateix rigor que
aquesta noticia, ja anam ben calçats
per aigua. Si els periodistes se des-
pengen amb tals botillades,no és
gens estrany que les llistes. . que
circulen per a les próxinries elec-
cions sien un cocórum.
Davant aquests fets, els grups po-
lítics haurien d'informar l'opinió pú-
blica de manera clara i constant i
potser el setmanari hauria d'interro-
gar els cappares de les distintes for-
macions per si poden avançar res.
Ben mirat, però, si les eleccions no
han d'esser fins a l'abril, ho po-
dríem deixar estovar un poc.
Pirotècnic
,IMPORIV2IMAI
cop acabada la llicenciatura de ma-
temàtiques, 'estudia dos anys becari
a París. Ha exercit el professorat a
Ia Universitat Autónoma de Barce-
lona i després a les de Sevilla i Va-
lencia. D'aquesta darrera en fou de-
gà d'Arquitectura. Des de fa mes de
mig any es catedràtic de Matemàti-
ques de la Universitat de Palma.
Enviam l'enhorabona més cordial
a Nadal Batle.
Trobada de Premsa Forma rgaida
La Setmana dliomenatge Ms Majors
Nadal Bate, elegit Rector de la
Ihtiversitat Balen
FELANITX
































D. 28 S. Honesto
L. 29: Sta. 1ln i nada
M. 31: S. Andres
M. 1: S. Eloy
J. 2: Sta. 13ibiana
V. 3: S. Franoiseo Javier
S. 4: Sta. Barba ra
LUNA
L. llena el 1
COMUNICACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8,
14 i 19 h.
Palma • Felanitx: A las 9,30,
13, 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
Felanitx - Palma por Campos
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do
mingos y festivos, a las 8 y 19 h.
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a ias
9'30 y 203 h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Donim-
gos: A las 7, 9, 12,30 y 17,30 h.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15 y 16 0 (enl. Palma- y
18 h. Domingos: A las 7,30 (enl.
Palma), 9,30 y 13 y 18,15 (enl.
Palma).
Felanitx - Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólo
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diario a
las 6'30 y 17' 1 5. Domingos uno
mis a las 11'15 h.
Cala d'Or • Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'. Domingos y fes-
tivos, a Ias 7'30, 12'30 y 18' h.
Módico para mañana:











R. Ramón - Gral. Mola, 72
M. Aguiló - C. Sotelo, 2
Ayuntamiento de
Felanitx
Extracto de los acuerdos que se
iormula en cumplimiento de los ar-
ículos 213 y 241 del Reglamento de
irganización, Funcionamiento y Re-
Umen Jurídico de las Corporacio7
tes Locales, a efectos de su remi-
tión al Consell General Interinsular
y al Gobierno Civil así como su p*¡,,,•
licación en las carteleras públicas,
.!n el tablón de anuncios de este
kyun tami en to y su posible inserción
el B. O. de esta Provincia.°
7.1 rxcmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extraordinaria celebrada
el pasado día 5, tomó los siguientes
acuerdos, con la asistencia de todos
SIS miembros. c-in e \eepción de D.'
Juaa Rover Company, qqe excusó
su asistencia - por hallarse thfermO.'
Se acordó por unanimidad acep-
tar la cesión a este Ayuntamiento
de un solar de la Casa Hospicio-Hos-
pital, sito en la calle Burgues, esqui-
na a Anglesola.
Se acordó por unanimidad incluir
.en el Inventario Municipal de bie-
nes el solar mencionado sito en la
calle Burgues, angular a Anglesola,
así como interesar su inscripción en
el Registro de la Propiedad a nom-
bre del Ayuntainiento.
Se acordó por unanimidad la ce-
sión del Uso pôr cincuenta arios a
la Tesorería General de la Seguri-
dad Social de un solar sito en la
calle -Burgues angular a la de An
glcsola, para la ubicación de una
Residencia para la Tercera Edad.
;. Por unanimidad se acordó que la
1.1Ç*5rnisión Municipal Informativa de
''.G6bernación estudie el asunto rela-
tivo a la modificación del Proyecto
de Mejora del Alumbrado Público
'cle . Pario-Colorn,Sliorta y Ca's Con-
cas, al objeto de conseguir um ma-
yor ecOnornia do consumo de electri-
cidad y mejorar la estética de la ins-
talación. •
. Dada cuenta de los gastos ocasio-
nados por la instalación del Repeti-
dor de Televisión en San Salvador,
por unanimidad se acordó sufragar
el importe del Proyecto Técnico de
Ia instalación eléctrica, cuyo impor •
te es de 36.086 pesetas.
Por unanimidad se acordó encar-
gar al Ingeniero D. Antonio Obra-
dor la redacción del Proyecto de Pa-
vimentación del Camino de Ca'n Fo-
guerada.
La Corporación acordó solicitar la
inclusión en el Plan Provincial de
Obras y Servicios de 1983 las si-
guientes obras:
1.a—La mejora del alumbrado pú-
blico de Porto-Colom, Ca's Concos y
S'Horta.
2.a—La Segunda Fase de ia Refor-
ma del Alcantarillado de la Calle
Convento.
3.a—La pavimentación - y acondi-
cionamiento del Camino d'en Fogue-
rada.
Por unanimidad se acordó adqui-
rir doce armarios para oficinas de
Ia Casa GILET.
i'or unanimidad se acordó .contra-
.tar directamente la obra de pavi-
.
asfaltica del Camino d'en
RabenL, al propio tiempo que se
aprobó el Pliego de Condiciones.
A continuación se acordó por una-
nimidad la adquisición de dos equi-
pos de condensadores y de dos con-
tadores de reactiva para la depura-
cU_ra dc . residuales de la Ciudad.
Seguidamente se acordó declarar
de urgencia la reparación de una
parle de la red viaria de la Ciudad;
. contratar directamente la obra bajo
un presupuesto de 6.938.549 pesetas
y aprobar el Pliego de Condiciones
•co los mismos términos en que fue
redactado por la Comisión Munici-
pal Informativa de Hacienda..






Se hace saber a todas las perso-
nas que no pudieron hacer uso del
derecho de voto en la pasada con-
frontación electoral del 28 de octu-
bre, bien por no haber cumplido en
su día la obligación de empadronar-
se o bien por error de codificación
en el Padrón de Habitantes o en el
Censo Electoral, que si les interesa
subsanar estas irregularidades de-
ben personarse en el Ayuntamiento
para normalizar su situación padro-
nal y poder ejercer el derecho de
voto en el futuro.
Se hace saber asimismo que las
listas electorales serán expuestas en
este Ayuntamiento a partir del pró-
ximo 17 de enero, para que puedan
ser comprobadas por los electores.





Mar, 60 - Tel 580359
EXTRAVIADO PERRO Pastor Alc-
mán negro. Atiende por Tarzán.






—Continuen les discusions, baralles i disputes entre
alguns terratinents de la cavalleria de la Galera per raó
de fites. (LC)
—Guillem Pi, Bartomeu Pi i Bernat Companyó acudi-
ran a oir la sentencia pronunciada contra ells acusats
que l'any 1363 encalgaren i nafraren el batle Pere Cervera.
(LC)
—Era batle Jaume Manresa. (EO)
1367
3 maig.—E1 rei escriu al governador dient «com ate-
ses los serveys que'l feel de casa nostra Guillem Sala, ciu-
tadà de Mallorches, nos ha fets axí en Cerdenya com en
les fronteres d'Aragó a de Valencia a tot dia nos fa, li
bajan atorgat e vullam que sia batle de la parròquia o
loch de Falanix en l'any qui començarà en la festa de Pen-
tacosta primer vinent, si pera suficient hi es». (ACA)
28 agost.—E1 governador notifica als batles de Fela-
nitx i Santanyí que ha tengut noticia que dues galeres
d'enemics del senyor rei san en les mars d'Eivissa, «e sia
dupta que nos venguen en les vos tres mars per dampni-
ficar. E hajam entes que en les vostres marines, so es, a
Porto Pera e a la cala de Santanyí sien en aquest loch
una coca»; acudiran amb la gent armada a defensar la
costa. (LC)
24 setembre.—Jaume i Guillem Tomàs de Llucmajor
han comprat a Bernat Sabet de Felanitx 140 ovelles a raó
de 14 sous i 6 diners cada una .(LC)
9 novembre.—Es fa relació de totes les persones de
l'illa que foren multades l'any 1364 segons consta en el
llibre de la Cúria Criminal. De Felanitx se citen Guillem
Pi, Bartomeu Pi, i Bernat Companyó que foren comdem-
nats a pagar 83 lliures, acusats d'injuriar, encalgar i na-
frar el batle Pere Cervera. (LC)
—Era batle Bernat Sunyer. (EO)
ATENCION DEPORTISTAS
C. D. FELANITX JUVENIL
Les comunica que ya están a la venta los billetes de la
GRAN CESTA NAVIDEÑA.
Antes de adquirirlos le recomendamos contemple la
MONUMENTAL CESTA en calle Bellpuig, 20
JUNTO AL BAR RAULL
VENTA DE BILLETES EN LOS CO-
MERCIOS
El Pesca peix
(Frente Mercado) - Tel. 580182




Café «244» ventas en exclusiva	 664 ptas. Kg.





Entrada: Carrer de la Mar. Sortida: Carrer d'es Molí de N'Hereu.
Començà
 a urbanitzar-se, a la part del caner de la Mar, a mitjan se-
gle XIX.
L'any 1890 tenia 5 cases i el 1920, vuit.
Ha crescut notablement durant la segona meitat del nostre segle. Ha
tingut els noms d'es Molinar i d'es Molins.
Aprofit l'avinentesa que em proporciona aquest carrer dedicat als mo-
lins, per donar la relació de les torres de molí que encara es conserven dins
el nostre terme:
Dins la ciutat i als voltants:
Barri de Sá Sínia: 1 — Molí d'En Bo en el carrer de Sa Sínia. 2 — Molí
de N'Abram en el carrer de Sa Sínia. 3
	 d'En Vica en el carrer de
fsltoner.
Barrí d'es Convent: 4 — Molí d'En Mayal en el carrer d'es Convent.
5 — Molí d'En Noguera en el caner d'es Puig Verd. 6 — Molí d'En Ploris
en el carrer del Socors (Té una imatge de la Mare de Deu del Socors i un
escut amb la data 1710). 7 — Molí d'En Bord en el carrer de l'Estrella.
Barri del Passeig de la República Argentina: 8 -- Molí d'En Floquet en
el passeig de la R. Argentina.
 9—
 Molí d'En Mostel o d'En Noire en el car-
rer de la Mare de Déu de St. Salvador. 10 — Molí d'es Donat a la falda d'es
Puig Verd.
Es Puig Verd: 11 — Molí d'Es Torroner. 12 — Molí d'En Mentiras.
13 — Molí d'En Llargo.
Barrí d'es Molí d'En Molandrí: 14 -- Molí d'En Capità en el carrer de
N'Antoni Maura. 15 — Molí d'En Molendrí en el carrer d'En Mateu Obra-
dor (Té un escut del Nom de Jesús).
Entre , e1 carrer d'En Maten Obrador i el carrer de Bellpuig: 16 — Molí
d'En Gomila. 17 — Molí d'En Mena. 18 — Molí d'En Ferrag,ut en el carrer
d'es Molí de N'Hereu. 19 — Molí d'En Fiolet en el carrer d'es Molí de
N'Hereu. 20 — Molí de N'Hereu de Ca'n
 Llorenç
 en el caner d'es Molí de
N'Hereu. 21 — Molí d'En Soler en el carrer d'es Molí de N'Hereu.
Entre el carrer de Bellpuig i el camí de Son Suau — Puig d'es
 Molins:
22 — Molí de N'Hereu de Ca N'Hereu. 23 — Molí de Ca'n Fiol. 24 — Molí
d'En Balutxo.
 5 - Molí d'En
 Fio!. 26 — Molí d'En Fio!
 de Son Amaret.
27 — Molí d'En Xorret. 28 Molí Nou.
Es Puig d'Es Call: 29 — Molí d'En Bota. 30 — Molí d'En Veny. 31 —
Molí d'En Cossi.
Fartizritx: 32 — Molí d'En Llevadora. 33 — Molí d'En Roca en el carrer
d'Es Molí d'En Roca.
Barrí d'es Molí d'En Galera: 34 — Molí d'En Galera (molt modificat).
35 — Molí d'En Randa. 36 — Molí d'En Claro. 37 — Molí, d'En Ponset.
Foravila:
Camí de Son Prohens: 38 — Molí d'En Muda en el Pou de s'Estany.
39 — Molí d'En Gelabert. 40 — Molí d'En Poi 41 — Molí nou d'En Bailes-
ter en el Puig d'En Ballester. 42 — Molí vell d'En Ballester en el Puig d'En
Ballester.
Es Collet: 43 — Molí d'En Fiol en el Collet. 44 — Molí d'En Vica en el
Collet. 45 — Molí d'En Pepet Fiol, passat el Collet a m6 dreta de la cane-
tera del Port.
Voltants d'Es Carritxó: 46 — Molí de Sa Coma. 47 -- Molí d'En Bon-
jesús.
Voltants de S'Horta: 48 — Molí d'E , Capó d'Es Castell. 49 — Molí d'En
Tromper. 50 — Molí d'En Morey. 51 — Molí d'En Pintat. 52 — Molí d'En
Capó. 53 — Molí de Gallicant. 54 — Molí d'En Pauma.
Voltants de Ca's Concos: 55 — Molí d'En Xet. 56 — Torre d'En Pere
Gran o Molí d'En Cavèia. 57 — Molí d'En Baster. 58 — Molí d'En Manuel.
59 — Molí d'En Ponset.
Voltants de So'n Mesquida: 60 — Molí de So'n Soleret Vell. 61 — Molí
d'En Passol a Son Serra. 62 — Molí d'En Mandingo en el barri de Son Soler
d'Es Lladoner.
Altres molins escampats: 63 — Molí de So'n Navata a la carretera de
Porreres. 64 — Molí de So'n Rasca en el barri de Son Caldera. 65 — Molí
d'En ,Patxó. a Ses Erasses a la carretera de Vilafranca (molt modificat).
66 — Molí de C'an Alou a la carretera del Port. 67 — Molí de So'n Bennàs-
ser a la carretera de Santanyí. 68 — Molí de So'n Vinater entre la carretera
de Son Negre i la de Campos. 69 — Molí d'En Salines de Ca'n Salines Vell




La Secció da Cara la «Bodega.
Les relacions entre el Celler Coo-
peratiu i la Secció de Carn es tro-
ben novament en un estat de pre-
carietat molt alarmant. Quan la no-
ta que havíem, enllestit la setmana
passada —a la que apuntà vem una
possible solució— sorti a Hum, ja
,havia perdkat tota la seva -vigència i
de bell nou es tancava la porta a
'una possible sortida satisfactòria a
,
tot aquest aldarull que implica, a
més d'aquets dos sectors, la conti-
nuitat de l'escorxador i a l'Ajunta-
ment que haura de prendre una de-
cissió davant la rescissió del con-
tracte trexplotació de l'escorxador
per part de la «Bodega».
Creim que una manca de capaci-
tat de maniobra o iniciativa —per
altra banda perfectament explica-
ble— i una certa obcecació, mar-
quen les actituds del Callar i dels
representants del sector de la carn
en aquest assumpte que, per des-
/gracia no troba el camí d'una sor-
tida airosa i beneficiosa per tot-
hom.
La biblioteca de la Caixa
Les obres, imprevista i excessiva-
ment perllongades, de la reforma de
la Biblioteca de la Caixa de Pen-
sions, han estat la causa de que, des-
de que ha començat el curs escolar,
.s'hagi fet especialment evident la
:man ca d'unes installacions sirbqirtih-
ries de capital importancia pels es-
tudiants.
Segons els directius de La Caixa
les previssions eren de que a prin-
cipis de setembre la biblioteca es-
tas de bell nou a la disposició dels
lectors, per?) diversos entrebancs,
imputables a l'empresa que ha duit
a terme les obres, aixi com el retard
en la recepció del nou mobiliari
—que havia d'acabar d'arribar
aquesta setmana— han impedit fins
ara la reobertura.
Per a finals d'aquest mes esta pre-
vista l'entrega de les obres i tot se-
guit es procedirà a la rcinstallació
dels llibres pel que, a principis de
gener, es creu que ja estarà altra
volta en servei la biblioteca.
Miguel Barceló, en un debat a
Barcelona sobre Documenta 7
El nostre 'misa el pintor Miguel
Barceló Artigues, que va ser
artista espanyol convidat al darrer
certamen artistic «Documenta», que
s'organitza quadriennalment a la
ciutat alemanya de Kassel, interven-
gué en un debat celebrat divendres
passat a la Caixa de Barcelona i al
que assistiren més d'un miler de
persones.
Miguel Barceló valora a la seva
intervenció aquest famós certament
i concretament la seva darrera edi-
ció —la setena— de la que en des-
taca una mena de reivindicació na-
cionalista pel que significava d'en-





Dimarts passat a vespre es va ce-
lebrar una plenaria extraordinaria
de l'Ajuntament, de la qual no en
podem oferir referencia a la pre-
sent edició. Les qüestions a tractar
eran gairebé totes de tràmit.
I per avui horabaixa hi ha convo-
cada una altra sessió plenaria a la
que
 s'intentarà aprovar l'avantpro-
jacte de planejament del Pla Gene-
ral d'Ordenació Urbana del nostre
terme.
La Caixa entreg5 una subvenció
familiar
Dies passats, el Delegat de la Cai-
xa de Pensions, Sr. Socias, entrega,
en nom de l'Entitat que representa,
la quantitat de 500.000 pessetes a la
vídua d'Antoni Mena Artigues que,
fa pocs mesos morí d'acciden.
Aquesta subvenció familiar, es
una protecció que La Caixa garan-
teix a to ts els qui, treballant per
una empresa determinada i
unes condicions mínimes, cobren la
nòmina per La Caixa o, com aquest
cas, tenen domiciliats els plaços del
vi de la Bedega Cooperativa.
Dins el natural desconhort de la
familia per la perdua d'un membre
tan estimat, no deixa d'esser ben
meritòria i humanitaria aquesta co-
bertura d'accidents que, des de fa
uns anys, ofereix desinteressada-
ment LA CAIXA.
Miguel Rivera, a «Sa Nostra.
Es troba oberta, a la sala de «Sa
Nostra», una exposició de Miguel
Rivera a la que presenta dos olis,
unes ceras i un gran nombre de di-
buixos.
De tot el que exposa es desprèn
una singular integritat i coherencia,
sobre tot en els dibuixos que es on
veim més clara l'expressió de la se-
va personalitat artística
Tirada de fona
Pel diumenge dia 5 de desembre
hi ha anunciada una tirada de fona
a la que hi podran participar tots el
que vulguin, sien homes o dones,
nins o nines.
La prova se celebrara als terrenys
de darrera el Parc Municipal a les
10'30 del matí i hi haura diversos
premis.
Trobada d'espiritualitat a Marratxinet
Avui horabaixa, sota la direcció
del P. Antoni Oliver, C. R., se cele-
brara al convent de les monges fran-
ciscanas de Marratxinet una trobada
d'espiritualitat que girara entorn al
tema de «La Providencia de Déu».
A l'exposición, reflexió i colloqui
del tema seguira un acte penitencial
i la celebració de l'Eucaristia.
La trobada es clourà amb un so-
par de fraternitat.
La sortida coHectiva es a les 3,30
de l'horabaixa desde Sant Alfons.
La festa de Santa Cecilia
Dilluns passat la Banda de Músi-
ca i la Coral de Felanitx celebraren
la festa de la seva patrona Santa
Cecilia. Sota els auspicis del Patro-
nat Local la festa s'inicia amb un
passacarrers per la Banda, de pas
cap a la
 Parròquia
 on tingué Roe
una Missa concelebrada amb homi-
lia a càrrec
 de Mn. Manuel Bauça.
La Coral illustra musicalment l'Eu-
caristia i al final Mn. Gabriel Adro-
ver interpreta unes composicions a
l'orgue.
Després, als baixos del mercat, la
Banda de Música dona un breu con-
cert i la festa es clogué amb el so-
par servil al Restaurant Mercat.
Hogar del Pensionista
SORTEO MENSUAL
En el sorteo que patrocina «la
Caixa» correspondiente al presente
mes de noviembre, ha sido agracia-
do el socio número 1.137, D.a
 Fran-
cisca Adrover Obrador, calle Mayor',
7 - Ca's Concos.
EXCURSION
La Mutualidad La Protectora y el
Hogar del Pensionista realizarán
una excursión para socios y simpa-
? izantes, el próximo dia 8 de diciem-
bre. Se visitara Son Net, Galilea y
La Granja d'Esporles. Cuida la orga-
nización Autocares Grimalt.
Informes e inscripciones, en el lo-
cal social.
Club Altura
Para mariana está prevista una ex-
cursión al puig de S'Alcadena, entre
Alaró y Lloseta.
Y para el día S de diciembre otra
excursión a Maristela y Esporles.
La salida será a las 8 de la ma-
ñana y el regreso sobre las 7 de la
tarde.
Se ruega puntualidad a la hora de
salida.
Informes e inscripciones: Bartolo-
me Salva. Tel. 580589.
Documento Nacional de Identidad
Mariana domingo día 28, de 9 a
13 horas, en el Ayuntamiento, se ad-
mitirán solicitudes para expedición
y renovación de carnets de identi-
dad.
El viernes día 10, de 10 a 12,30 se
marcarán las huellas digitales de




Morell a .Sa Nostra.
Per dissabte dia 4 de desembre
esta anunciada la inauguració, a la
sala de «Sa Nostra», d'una exposi-
ció de cerámica i pintura de Fran-
cisca Morell.
El Superior General de los NH. Fas-
sores en Felanitx
Se encuentra en nuestra ciudad
con el objeto de visitar la Casa Con-
vento de los Hermanos Fossores de
nuestro Camposanto, el superior ge-




Ha solad de retorn cap a Roma el
P. Fra ucase Andreu, C. R.
NATALICIO





han visto aumentado su hogar con
el feliz nacimiento de su cuarto hijo,
una preciosa ni íi.
 que cn el bautis-
mo recibirá el nombre de Laura
Va n eSa Esperanza.
Felicitarnos a los venturosos pa-
dres.
Sección Religiosa
Germanas de la Caritat
FESTA DE LA VERGE
MIRACULOSA
Avui dissabte, a les 7 de l'horabai-
xa, Missa concelebrada que presidi-
rá Mn. Manuel Batna., rector de la
Parrequia.
 Dirà 1-homilia Mn. Joan
Rosselló, rector de la parroquia do
Petra.
Es convida a tots els fidels.
Cámara Agraria Local
COMISION LOCAL
DEL CENSO AGRARI O
Por la presente, se pone en cono-
cimiento de todos los titulares de
explotaciones agrarias, domiciliados
en la barriada de Ca's Concos, es
decir del número 131 al 250 de la
tercera vuelta, del número 1 al 196
de la cuarta vuelta y los ubicados
en el casco urbano de Ca's Concos;
que el próximo día 2 de diciembre,
en el Bar Ca'n Tromper y de 17,—
a 21,— horas, se desplazaran los
Agentes Censales nombrados por el
Instituto Nacional de Estadística
para cumplimentar el Censo Agra-
rio correspondiente al ario 1982.




mobiliari de cuina 1 bany
Vos oferim els nostres serveis en mobles
de cuina i bany en Formica i fusta.
Esperam la vostra visita








(Ve de la pàgina 8)
RESPOSTES A «UNA VOTANTE»
Senyora meya:
No sé resistir la temptació de con-
testar a la vostra carta, ja que el
vostre cinisme només es compara-
ble al meu. Com que vull jugar net,
començaré
 per dir-vos que no estic
d'acord en res de tot quant hi deis.
¿Quan vos felicitau perquè a la
vila han guanyat les dretes, vos n'a-
donan que estau celebrant una vic-
tòria pírrica?
¿De veres vos preocupa que a Ma-
llorca s'introduesquin usos i cos-
turns forasters? Id6 per que escri-
viu cartes en castellà, quan
 és evi-
dent que no el dominau? Vós sabeu
tan be com jo, que això d'introduir
usos i costums forasters sempre ha
estat curolla de dretans i centralis-
tes.
¿Trobau que és assenyat elogiar
l'actitud de les monges activistes
—no són tantes com voleu suposar,
ni prop fer-hi— quan la jerarquia
eclesiástica s'ha volgut mantenir al
marge de la contesa electoral?
¿Creis que les brornetes i acudits
que es fan sobre aquestes monges,
ajuden a prestigiar l'Església i a im-
pedir que les idees disolvents i an-
ticristiancs es propaguin entre la jo-
ventud?
1 per acabar atril) les preguntes,
no creis que l'actitud de les religio-
ses que a les municipals varen fer
campanya per U.C.D. i a les gene-
rals darreres es varen passar a A.P.,
pot contribuir a despistar els elec-
tors de bona fe, i a fer créixer l'es-
cepticisme i el desencantament?
No vull acabar sense dir-vos que
no m'interessa entrar a fons en una
discussió ideològica amb Os, per-
que sé que tanmateix mai no ens
arribaríem
 a posar d'acord, només
vos vull fer avinent que les meves
conviccions religioses són, almanco,
tan profundes com les vostres i que
per això mateix, mai de la vida no
donaria el meu vot a un partit com
AP.




Me consta que almanco dues co-
munitats de religioses de la nostra
població estan molt disgustades per
Ia carta que vareu publicar dissabte
passat sobre l'activitat desenvolupa-
da per les religioses amb motiu de
les eleccions generals.
No es po._ negar, jo mateix en
tety- constancia, que algunes mon-
ges, aquí, al Port i, sobretot, a Ca's
Correos varen fer campanya electo-
ral a favor d'un grup polític con-
cret d'una manera poc respectuosa
envers del dret que té tothom de de-
cidir sense pressions de cap casta
sobre el sentit del seu vot. Es molt
possible que algunes persones dema-
nassin a una religiosa un consell que
aquesta, naturalment, tenia dret a
donar, però també és cert que l'ac-
tuació d'algunes mona
-es va moles-
tar molta de gent que no havia for-
mulat consulta de cap casta ni ha-
via demanat orientació.
Ara bé, de la lectura de la carta
de la «votant» es pot despendre que.
a Felanitx, les monges en general
varen fer campanya electoral. I això,
ho hem de dir amb molta rotundi-
tat, no es veritat. Hi va haver poli-
tics que varen visitar les monges in-
citant-les a fer campanya a favor del
seu grup, però també es ver que la
maioria d'elles no e , feren cas.
Ara, lògicament,
 se senten contra-
riades a causa d'una «votant» poc
escrupulosa que no tenia dret a dei-
xar critendre que «totes» les mon-
ges de la població havien fet pro-
paganda
 electoral. El comportament
de la majoria va esser precisament
el contrari. I això, tan si agrada





Sr. Director del Semanario FELA-
NITX.
Muy Sr. nuestro:
Por la presente tenemos el gusto
de dirigirnos a Vd. con el ruego de
que tenga a bien insertar en el se-
manario de su digna dirección la si-
guiente nota de esta Agrupación Lo-
cal del PSOE:
Con estas líneas queremos hacer
llegar a los simpatizantes, afiliados
al PSOE y público en general, que
todo rumor, noticia y demás comen-
tario que puedan oir acerca de pe
sibles composiciones de listas elec-
torales para concurrir a las próxi-
mas elecciones municipales, carecen
de todo fundamento y que no son
más que simples especulaciones sin
ninguna base aunque provengan o
sean difundidas por personas que se
autoproclaman representantes de
esta Agrupación Local.
Esta Agrupación dará a conocer
próximamente una relación de per-
sonas nombradas para dirigir unas
comisiones de trabajo y en su debi-
do momento se harán públicas las
listas de personas que el PSOE pre-
sentará a las próximas elecciones
municipales. Sólo entonces y nada
más que entonces podrán ser de to-
do crédito las noticias al respeto.
En espera de ver publicadas es-
tas líneas que anteceden, nos es gra-
*di
AUTOMOVILES
P: Ramón Llu.11, 12 - Tel. 581521
FELANITX
AUTO VENTA
Estos son algunos de los vehí-
culos de que disponemos.
Renault R-7 PM-K
Ford Fiesta L PM-U
Simca 1200 PM-I)
Ford Fiesta S	 PM-S
Seat Ritmo PM-T
Ford Fiesta L PM-S
Renault R-4 TL PM-L
Ford Fiesta 1.100 PM-0
Seat Panda PM-'l'
Ford Fiesta PM-U
y otros muchos procedentes de
cambio, totalmente revisados y
garantizados.
Facilidades de pago a convenir
SABADOS POR LA MAÑANA
ABIERTO
to saludarle muy atentamente.
Secretario Gral. del PSOE en Fe-
lanitx,
Guillermo Vadell  




Mayor, 84- Tel. 580013
	
Felanitx                                    
Atencilin Novios
ADEMAS DE LAS VENTAJAS
DE SIEMPRE, AHORA
VIAJE GRATIS
Pase un fin de semana en
IBIZA, ANDORRA etc. (Avión más hotel)
corle' ,que nosotros le obsequiamos al
confiarnos su
Lista de Boda
benrissar Mayor, 5 - FELANITX           
SUPERHAMAS
t. Aniversario
Azúcar 75 ptas. !ti:o [max. 2 kilos por cesta]
Arroz Nomen 79 ptas. K.
Champán Extra Glace Canals y Nubiola
3 botellas 495 ptas.
Danone natural 19 ptas.
Danone frutas 21 ptas.




y cámara de cine
Equipo AGFA FAMILY
Precio lanzamiento: 9.850 Pts.
Foto SIR ER
Mayor, 28 - Tel. 580309 - Felanitx
Idiomas Felanitx
francés - inglés - Otemán





Salida 24 diciembre	 Regreso 2 enero
desde: 10.990 phis.
(Su Agencia de Viajes) 	 SON VIAJES EXCLUSIVOS
ACOJASE A KREDIKRONOS GRUPOS LIMITADOS
Haga sus reservas en
Autocares CALDENTEY
Tels. 580153 - 580998











Bodas, comuniones, cenas de
barbacoa, reuniones, etc.
Tel. 575602
• Por aplastante mayoría NADAL
BATLE fue elegido rector de la Uni-
versidad de Palma. Nos congratula-
mos de su elección ya que además
de ser felanitxer, Nadal, fue amigo
de nuestra infancia.
• TONI GRIMALT tiene el sino
trazado, seguirá ligado al mundo del
fútbol lo quiera o no. Una gran pro-
mesa rota por una grave lesión que
se dedica hoy al mundo de los nego-
cios, pues dirige con su progenitor
la empresa «Autocares Grimalt» que
casi tiene el monopolio de traslado
de los equipos de fútbol en la isla,
• Aporreando la máquina a desta-
jo se halla MAIKEL, ya que está es-
cribiendo el guión de la próxima pe-
lícula de «L'EQUIP TULSA)) que
empezará a rodarse a principios del
mes próximo. Se trata de una pe-
lícula de misterio, intriga y suspen-
se, en la que el gran BIEL VILLA-
LONGA llevará el peso de la obra
desde una silla de ruedas. El título
todavía no está concretado, pero se-
guramente la próxima semana ya se
lo podremos adelantar.
• Por cierto que «L'Equip Tulsa»
se desplazó a RAIXA para . ver «in
situ» unos momentos del rodaje de
«BEARN» (o «LA SALA DE LAS
MUÑECAS») que dirige JAIME
CHAVARRI con guión de LOLA
SALVADOR, que interpretan FER-
NANDO REY y ANGELA MOLINA.
Una película ambiciosa que sin du-
da dará a conocer la obra de LLO-
RENÇ
 VILLALONGA al mundo en-
tero.
• Para el próximo martes en el ci-
ne «Felanitx» podremos ver lo últi-
mo de WOODY ALLEN «STAR-
DUST MEMORIES.. .» simplificada
aquí con el titulo «RECUERDOS.  .»
Por cierto que el simpático WOODY
se filtró, así como suena, durante
Ia proyección de.«LTLI MARLEEN»
provocando una carcajada de estu-
por. Un error que nunca puede ser
imputable al empresario felanitxer
ya que no dispone de tiempo mate-
rial para visionar los films con an-
terioridad, que llegan con el tiempo
justo.
• Hoy sábado visitará el campo
«Es Torrentó» el Presidente de la
Federación de Arbitros de F.N.F. el
inefable Sr. PLAZA. El evento ten-
drá lugar a la una del mediodía.
JORDI GAVINA
Crónica por gentileza de
A 7IIU
 VA,
MOBLES DE CUINA I BANY
Arbitró el Sr. Trilla de la delega-
ción menorquina, fatal. Muy casero
en casi todas sus decisiones. Perju-
dicó enormemente al Felanitx, al
que sancionó con un penalty inexis-
tente, que supuso el segundo gol lo-
cal. Se le reclamó un gol fantasma
en la portería del equipo felanitxer,
que no concedió, fue la única juga-
da en que no anduvo casero.
FELANITX: Adrover (3), Nadal(1), Pérez (1), Company (2), Zamo-
rano (1), Ramón (1), Filippo (0),
Roselló (0) Marcelo (1), Oliva (0)
y M. Angel ( 1 ). Roig (-) entró por
M. Angel ya avanzado el 2.3 tiempo.
GOLES: 1-0. Minuto 50. Pons se
revuelve dentro del área marcando.
2-0. Minuto 74. Penalty inexistente
que transforma 011er. 3-0. Minuto
79. Mas Sastre se zafa de su par y
marca por bajo de chut raso. 3-1.
Minuto 85. Saque de esquina botado
por Roig y Marcelo marca de ca-
beza.
IGUAL QUE EN SES SALINES
El España que anda necesitado
de puntos salió a la desesperada.
Repartió leria sin contemplaciones,
lanzando el balón hacia adelante y
corriendo cual galgos. Suplía así su
falta de técnica con esas artes que
hoy imperan, el anti-fútbol por lla-
marlo por su nombre. Así de esta
guisa superó siempre al Felanitx,
que encogido, con desplazamientos
cortos de balón y mucha lentitud,
intentó crear jugadas sin conseguir-
lo más que en contadísimas ocasio-
Otros resultados
Felanitx Atco., 1 - Ferriolense, O
Felanitx Infantiles, 6 - Manacor, O
Felanitx Juveniles, 4 - Porreres, 2
Buenos resultados para los equi-
pos filiales del C. D. Felanitx. Sigue
el fútbol de base local esa marcha
triunfal. Fenomenal victoria de los
infantiles en otra tarde memorable.
Buena victoria de los juveniles fela-
nitxers sobre el Porreres en una ma-
tinal goleadora. Y raquítica victoria
del Atco. sobre el colista, que no
por eso deja de serlo y representar
dos puntos importantes que permi-
ten escalar posiciones.
PARTIDOS EN «ES TORRENTO»
Hoy sábado a las 4 de la tarde:
FELANITX ALEVINES -
J. de P. de INCA.
Mariana domingo a las 3'30:
FELANITX - CALVIA
Arbitro: Sr. Bergas Berber.
M.
España, 3 - Felanitx, 1
nes. Por contra Adrover sería el me-
jor hombre felanitxer con tres o cua-
tro intervenciones prodigiosas, El
Felanitx se vio impotente, víctima
de todos los elementos, árbitro, es-
tado del terreno de juego (excesiva-
mente duro), y un rival más rápido
y más leriero. Así que con estas pre-
misas poco había que esperar, sim-
plemente ocurrió lo que tenía que
pasar. Una merecida derrota.
Un partido que nos recordó el re-
cientemente jugado en Ses Salines.
Igual ahora que entonces decimos
lo mismo. En partidos así se tiene
que hacer lo practico, no andarse
con contemplaciones, sacudirse el
balón de encima, antes de que el
rival se te eche encima y . a lo que
salga. Intentar jugar al fútbol es
perder el tiempo tontamente.
MAIKEL
Bodega de Felanitx, edad. Coop. Ltda.
Se pone en conocimiento de todos los interesados en comer-
cializar ALMENDRA a través de la Bodega Cooperativa, se sirvan
pasar por las oficinas de ésta, con el fin de hacer estimación de
cantidades y recibir información de mercado.
Felanitx, 23 de noviembre de 1982.









Nueva victoria de nuestros infan-
tiles, la quinta en lo que va de tem-
porada. Y buen partido el realizado,
cuyo resultado se vio mermado aún
por la excelente actuación del guar-
dameta visitante. Cabe destacar la
labor de Juli en el centro del cam-
po y la astucia de J. Risco ante el
marco.
Los goles fueron marcados por
Pedro Antich, Jaime Juliá, Juan Ris-
co (2) y Juli (2).
Alineación: Fernando: Obrador
(Vicens), C. Pifia, Binimelis (Gayá),
J. Pifia; Ramis, Juli, Antich; Juliá
(Barceló),





Se instalan y reparan
ANTENAS DE TELE-









El Tribunal designado para juz-
gar la oposición que se sigue para
proveer dos plazas de Auxiliar de
Administración General de este
Ayuntamiento, estará constituido de
Ia siguiente forma:
Presidente.—E1 Alcalde de esta
Corporación D. Pedro Mesquida
Obrador, y como suplente el Primer
Teniente de Alcalde D. Francisco
Antich Navarro.
Secretario.—E1 Secretario de esta
Corporación D. Guillermo Juan Bur-
guera, y como suplente D. Cosme
Guerrero Tauler.
Vocales: En representación del
Profesorado Oficial, D. Pedro Arti-
gues Sirer, y como suplente D.a
 Isa-
bel Rodríguez Rejero.
El Jefe del Servicio de Adminis-
tración General de este Ayuntamien-
to D. José Fuster Mesquida y como
suplente D. Antonio Barceló Oliver.
En representación del Consell Ge-
neral Interinsular de Les Illes Ba-
lears D.a
 Bárbara Martorell Ribot y
como suplente D.3 Margarita Mas
Reus.
Y en representación de la Corpo-
ración Local el Funcionario de Ca-
rrera D. Mateo Adrover
como suplente D. Francisco Monse-
rrat Obrador.
Lo que se hace público a los efec-
Vicens y tos reglamentarios pertinentes.









Cordaje de raquetas (Prosupuestos para equipos) 	 )
C. Sol, 4 - Tel. 581697	 reLan I T C k
Inauguración: Mañana domingo
Martes día 30 a las 9 1 30 de la noche AINICO 01A!
8.* sesión del cirlolaEL CINE ES UN ARTE»
Jueves 2 y viernes 3 a las 9 de la noche. 
Et último harén
Un abanico de mujeres estupendas y sensuales
Complemento:
Una respetable dama burguesa
Sábado 4 a las 9 noche y domingo 5 desde las 3 tarde 
¡AUDAZ!, ¡VALIENTE!, ¡TEMERARIO!, IINCREIBLE!
Primero fue un éxito CONAN, EL BARBARO... y ahora...
Cl T O 13, el poderoso
En el mismo programa:
«El mejor amante del mundo»
CINE PRINCIPAL
Viernes, sábado a las 9 noche y domingo en dos sesiones desde las 3
Vuelve WOODY ALLEN en su último gran éxito
La comedia sexual de una noche de verano
con MIA FARROW y JOSE FERRER
También:
De presidio a primera página
FELAP4ak'
MES SOBRE LA SECCIÓ
DE CARN DEL SINDICAT
Senyor Director:
Li agrairia publicas aquestes no-
tes al seu setmanari, que són a rel
de la carta que va sortir a una de
les darreres edicions signada per
-«Es Pages de sa Tanca».
Estimat pages:
Som un membre més de la «sec-
ció de carn» i c,ompartesc les teves
inquietuds quan demanes un aclari-
ment a les paraules del president
del Celler: l'entitat ha de seguir fer-
mament la tasca de servei
 ais agri-
cultors. Dius que la «secció» ha ha-
gut de tocar soletes i efectivament
lia estat així. Seria a principis d'a-
gost quan a una assemblea de la
«secció»
 se'ns va presentar el ba-
lanç, dient-nos, per boca del Sr. Mer-
cadal que la secció havia tingut un
benefici brut de 560.000 ptes., però
que aquesta quantitat no bastava
per cobrir les despeses que s'havien
ocasionat dins els quatre o cinc me-
sos que havíem fet feina dins la Bo-
dega (de personal només hi havia
una nina per treure els comptes que
en unes guantes hores els tenia
llests) i que si pensavem en seguir,
els descomptes haurien de ser més
grossos. Crec que amb aquestes pes-
setes se'n poden fer molts de núme-
ros!
Degut a això i a moltes coses més
que ara no vull retreure, la secció
va obtar per deixar momentània-
ment de fer feina dins el Celler, co-
sa que crec fou ben rebuda per part
de la junta rectora.
Perú la cosa no acaba aquí. Tu
saps que la Bodega, per culpa de la
secció de cam tenia el compromís
amb l'Ajuntament d'arreglar l'es-
corxador. Amb la interrupció la rec-
tora planteja el problema a la junta
general, la qual acordà rescindir el
contracte, cosa que soHità a l'Ajun-
tament fa poc temps. El que no sa-
bia mai per la junta és que la Bode-
ga havia rebut de part de la secció
l'oferta de que aquesta estava dispo-
sada a assumir totalment el compro-
mís d'arreglar l'escorxador, però
amb la condició de que els dos mi-
lions que el Consell havia donat a
l'entitat per la secció de carn per
aquest projecte, fossin cntregats a
la dita secció.
L'assumpte ha acabat en que la
Bodega ha sollicitat rescindir el con-
tracte i els dos milions se'ls queda-
ran no sé per que. Supós que no se-
rá per bauxes com la que feren per
Sant Agustí. He sentit a dir que els
volen gastar per construir un ma-
gatzem per serveis generals. I aquí
me deman, i els cinc milions que es
tregueren de la venda del local de
la Unió Agrícola, qué s'han fet? No
havien d'esser per ter-ne un de ma-
gatzem? O també acabaran com els
de l'escorxador? Seria molt llasti-
mós.
Saps quina ha estat la darrera
sempenta que han pegat a la secció
de carn perquè abandonàs d'una ve-
gada l'entitat que ha de seguir fer-
mament la tasca al servei dels agri-
cultors? Un dia foren cridats al Ce-
ller representants de la secció co-
municant-los que pareixia estaven
decidits a aplicar a la secció el 45 ni,
de les despeses generals de la Coo-
perativa de sis mesos i que aquest
tant per cent pujava 1.900.000 ptes.
Es a dir, unes 18.000 ptes. per dia
que s'havia fet feina allá dins. La
noticia la donaren el gerent, el mis-
ser i el censor de comptes de la Bo-
dega i, cosa curiosa, cap deis tres
va saber, segons digueren, qui havia
fets aquests números. També és cu-
riós que a la reunió no hi va haver
cap membre de la Junta que fes
ta de presència. Estaven empegueïts
davant aquest atropell?
Ja veus amic de Sa Tanca uns
quants motius perquè la secció ha
hagut d'abandonar. Un altra dia en
parlarem més, si Déu vol.
Es pages d'Es Turó
(Continua a la pay. 5)0





La nit del 30 d'octubre es donaren
a conèixer els guanyadors dels «Pre-
mis Octubre» en la seva onzena edi-
ció, organitzats, com cada any, per
la «Llibreria 3 i 4» de Valencia.
Aquest any la festa i el sopar, que
normalment acompanyen aquest ac-
te públic, no s'han celebrat com a
mostra de solidaritat amb els dam-
nificats per les rivades que ha natit
el País Valencià.
El premis han estat els segiients:
Premi Andrómina, de narració a
.«Ducat d'ombres» de Joan M. Mon-
jo.
Premi Vicent Andrés Estellés, de
poesia, a «Divan» de Jaume Pont.
Premi Joan Fuster, d'assaig, a
«Fuster portátil» de Josep Iborra.
Premi
 d'Història
 de la Ciència Vi-
cent Peset al treball «Tradició i can
vi científic al País Valencià (1660-
1720): les ciències fisico-matemati-
ques» de Víctor Navarro i al trebalf
«Una familia de jueus valencians:
els Vives» d'Angelina Garcia.
kquests premis es concedeixen ca-
da any a les obres escrites en cata-
là que s'hi presenten en les dife-
rents modalitats. Després les obres:
guanyadores són publicades per l'E-
ditorial 3 i 4.
No pot deixar de provocar-nos
una certa satisfacció pensar que,
malgrat els intents disgregadors
les manipullacions d'alguns grups,
al País Valencià es segueix treba-
llant per dignificar la nostra llen-
gua i per donar a conèixer la lite-
ratura que es capaç de generar.
Ramon Turmeda
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CINE FELANITX: «Solo pi)a
 sus ojos. y «Toma el dinero y corre.
CINE PRINCiPAL: «La marca de la mariposa« y «Pepe, no me des
tormento.
AGENCIA INMOBILIARIA
Plaza Ibiza,4 -Tel. (971) 65 72 67-CALA D'OR. Mallorca.
CALA D'OR
APARTAMENTOS: Solar n.o 37 Urb. Es Fortí. Situados en pri-
mera línea: 2 domitorios, baño completo, salón comedor con chi-
menea, cocina, aseo, terrazas, jardín y solarium privados.
Todos los apartamentos con maravillosa vista al mar.
BUNGALOWS: A 200 m. de la playa y del centro comercial.
3 domitorios, •bario completo, sala comedor, aseo, cocina con des-
pensa lavadero, terrazas cubiertas y jardín privado.
CHALETS: En la Urb. Parque Mar. Zona tranquila, vista al
mar. Terreno 600 m2. casa 130 m2. const.: salón comedor con chi-
menea, cocina amplia, 3 dormitorios, 2 bañes completos, bonito
jardín, barbacoa, terrazas. Materiales de primera calidad. Estilo
ibicenco.
FELANITX
CASA: Situada en la calle Morey y con salida a la calle Tri-
nitarias.
SOLARES: Ubicados en la calle Trinitarias.
Para condiciones e información, dirigirse al agente indicado.
	1 	Calle P. Alcántara
Peña, 11
Nuevo Tel. 581957CqAGATZEM6.-?)
ran surtido en TURROIES
CIBON - 25 - BOIXET - SUCHART
ANTIU-XIXONA etc.
Compruebe la calidad extra del TURRON
«CIBON»
Por cada 1000 pts. de compra obsequiamos con un nú-
mero para el sorteo de una CESTA MAVIDERA.
faANITX
«LA MUJER DE AL LADO», o una
tragedia humana.
El sedas de la història fa que no-
Ine'S quedin reflectits els fets hu-
mans
 que vertaderament - són una
lliçó per al futur. Tant es així que
'alguns 'd'aqUests fets han creat el
que es diu la memória conectiva. El
scritit tragic de la vida cree que és
un d'aquests fets. Hi ha situacions
humanes que condueixen a la fata-
litat. Els - fats teixeixen com l'ara-
nya; un home determinat es poi
veure pres. Aquest
 es el sentit del
li:m sobre el qual faig les presents
reflexions.
EN FRANOIS TkliFFAUT, di-
rector del film, ha demostrat el 'seu
•hon fer de dues maneres. En pri-
me:- lloc: corn ens conta •el fets. Se-
nn: l'entreteixit de la història que
conta. La forma com ens conta
c:s fets fa que l'espectador se senti
immers dins la història, com si això
•hagués passat als nostres veïns."'EN
-TRUFFAUT se serveix deis recursos
s..dent: en primer lloc i pla fa sor-
tir una senyora. Té dornini emocio-
nal sobre qualssev(-4 . situacions.
Axe)
 Ii clima una cara on és mal de
fer llegir l'edat, però on fàcilment
:se li veu la felicitat que raja dels
tills. Aixf ens ho assembla. Aquesta
.senyora ens conta el que va passar
.al seu poblet, poblet/residencia,
vora a una aran ciutat. L'especta-
dor d'aquest film queda
 sorprès rà-
pidament porque aquesta senyora
•ens conta el que va passar, però so-
bre aquest passat, també veim el
:scn passat, sobre la tragedia que
‘ens conta veim la seva tragedia,
ducs històries tràgiques se'ns ani-
ran contant i que si bê la deseixida
.6.; distinta, les premisses són iden-
tiques.
L'atgument, ja he •dit que Ven* a
esser dues històries simultànies, és
el
 següent: un matrimoni jove. tiur-
ges, viu a aquest pobletkésiclèneia
on encara es pot fer l'amor 'dan:mita
cl gespa, acompanyats dels danties
deis ocells, on, ho diu la "dona; es
viu un
 poc la vida que es va perdre
al paradís. Es un matrimoni 'que ha
ti-Out l'equilibri entre . les formes i
el ser de 'l'home. Vull dir: guanyar
uta: diners 'per a viure i estimar-se
: . ense formes ni estimulants, ni es-
cenciris exòtic. (Podem dir que fins
aquí l'entramat dc l'aranya va bé).
La casa venia es lloga. Entre el ma-
:ritrioni que ve a viure al poblet i
cls nostres protagonistes hi ha les
prescntacións.i ....La nova vena era
Ia. núvia, l'amant del nostre protago-
ni , ;!a. Quan tracta d'explicar el per-
que la va abandonar ens diu:. era
una dona que cercava el migdia a
les
 Aquesta antiga amant fa
ternar reviute ("iris el nostre prota-
gonis:a la passió d'antany fins
que l'espès enganyat se n'adona.
Aquest es un home que es va casar
major. Al matrimoni no cercava una
dona perfecta, mes be un cor hurnà
on dipositar la Seva esperam:a i
.anar fent-se. junts. Es a dir: mirar
ambdós "Per la mateixa finestra.
Això
 sí: aquest home detestava la
mentida, apostava Pel futur, no l'im-
portava el. passat. Aixi i tot tracta
d'oblidar, d'aconseguir la seva -espe-
rança. Se'n van del poblet i pocs
dies després l'amant torna i, atrets
pel destí, el nostre protagonista acu-
deix a la casa ja abandonada, i ala
es troben. Aquest home desbordat
per la passió no dubta, i l'amant
s'ofereix, reviure el plaer. A les aca-
bailes aquesta dona treu el revòlver
i mata i es mata. Una traedia se
consuma.
Com he dit a un principi, una se-
nyora ens conta els fets, fets que
per a ella són com un espill, només
que ella, quan intenta el suïcidi una
coberta de porxo fa que la caiguda
no sigui mortal. Hi ha que afegir
que aquesta dona no vol tornar re-
viure el passat romanç com el que
varen reviure els nostres protagonis-
tes, parqué ha
 après
 de la vida que
l'amor humà, l'amor entre dues per-
sones neix, es desenvolupa "i pot mo-
rir. Si mor per les dues parts, bé.
Si només mor per una part, és una
fatalitat. S'ha de cercar que no si-
gui fatalitat/suïcidi, perquè sempre
ens ha de quedar l'esperança d'a-
quest marit enganyat que la vida
segueix o d'aquesta dona que ens
conta la tragedia, que ha apostat
per la vida, esperances que consis-
teixen que qualque dia trobarem iret
migdia a les dues». N'Albert Camus,
gran literat del segle XX, ens deli-
neix l'esperança com allò que els
homes es torben molt de temps a
aconseguir. Avui com avui molts de
tabús ens ofeguen. L'amor entre un.
home i una dona pot estar revestit
d'un primitivisme, molt bo per cert,
armonitzat amb la naturalesa. Pero
també hi ha d'haver l'evolució cap
a aquesta unió intellectual on la con-
junció carn/intelligència abriga la
comprensió de la parella. Cercar el
migdia a les dues pot parNxer una
ximpleria. Però si això es l'esperan-
ça de la nostra societat, beneïda_
ximplesa.
—I aquest que escriu això, que
també cerca el migdia a les dues?
—No. Això m'ho fa pensar aques-
ta pellicula. , .Però, potser, si.
Gabriel Julia Mrover
Celebramos el 20 aniversario
CON1 estos sensacionales precios
Primera gran oferta
Televisor color 26" grande
	 desde 75.000 ptas.
Video sistema VII 411
	
» 85.000 ptas.
Video sistema Ketamax	 » 85.000 ptas.
Radio Casettes	 »	 6.000 ptas.
Plancha a vapor	 »	 2.000 ptas.
FACILIDADES HASTA 48 MESES
Promoción congeladores l a. marca	 MI litros 30.000 ptas.
solo hasta el 15 de diciembre	 230 litros 36.000 ptas.
Servicio técnico diario
Comercial MASCARO Zavellit9Tel 5130621
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(Ve de la pagina 1)
Avui, amb aquest acte, posam mot
final a aquesta Setmana Internacio-
nal d'homenatges als majors, que
una vegada més ha organitzat aques-
ta Llar del Pensionista de Felanitx.
Seria, una falta de modéstia i de
seny dir que tot nos ha sortit molt
bé i de lo millor; peroné no hi ha
res perfecte en aquest món; per?) si
. podem dir, ben cara alta, que en
tots els actes que han omplit aques-
ta
 Setmana hem aconseguit una col-
laboracid i una asistencia que a tots
noltros nos umpl de satisfacció i
que fa que nos sentiguem molt ben
pagats dels maldecaps i feies que
la seva organització nos ha causat.
No pasaré a descriure cada un
deis actes de programa perquè de
tots aquets actes en sou estat prota-
gonistes i en sabeu be la prima. Lo
que si podem dir una vegada mes,














sionista sia un garatge de cotxes
vells, o un arxiu de partides de nai-
xement que ja han pres el groc. No.
Queda ben patent i demostrat que
aquí dins hi ha el foc colgat de mol-
tes illusions i un delit per disfrutar
el gran privilegi de la vida.
Pensant-ho un poc, crec Metas
que amb la nostra actitud optimista
davant la vida, podem encara donar
una lliçó a molts de joves que amb
mes vida per davant i sensa haver
sofrit encara tants de soscaires, ja
fa estarza que no saben qué es una
rialla fresca i traginen el seu
 fàstic
i avorriment a on se valla van.
La Junta Directiva, per mantenir
aquesta tònica optimista i alegre,
aquest sentit solidari de la gran fa-
milia de la Llar del Pensionista,
aprofita aquesta avinentesa per .dir
que esta disposada a recollir totes
aquelles iniciatives que sien viables
i serves quin per atiar més encara el
foc d'una convivència fraternal i
De cara a las próximas elecciones
municipales, reina gran alboroto en
el gallinero político local y muchas
veces los comentarios rondan entre
lo pintoresco y lo ridículo. Listas de
algunos grupitos que no pesan ni
poco ni mucho en la opinión local y
sobre todo en este quince por cien-
to que no vote como rebaño tras
su pastor sin importarle su ideolo-
gía y menos aun su programa. Es
un diálogo contraste entre la reali-
dad y lo imposible y lo que debe
ser y no debe ser.
Aquí solo debería haber un inte-
rés común que nos uniera a todos;
EL PUEBLO. Soy contrario a la ma-
yoría en el Consistorio ya que si la
mayoría en el Parlamento propugna
leyes, en el Consistorio tiene el de-
ber moral de procurar el bienestar
amigable.
Sia la nostra lliço d'aquesta set-
mana: Apesar dels nostres anys, en-
cara tenim una tasca a fer a dins el
nostre poble. Que ningú s'acovardi,
que ningú quedi mans fentes amb
excuses d'una comoditat estéril, per-
qué així acabaríem per ser allò que
no voldríem esser mai: uns vells
inútils.
Que molts anys.
I per acabar volem donar el nom
de les parelles guanyadores del con-
curs de sopes mallorquines que se
celebra el diumenge horabaixa a
Sant Salvador:
Ir. Premi: Bartomeu Rosselló Cer-
da i Francisca Monserrat Barceló.
2n. Premi: Catalina Rosselló Ros-
selló i Maria Fuster Bonnín.
3r. Premi: Barbara i Antònia Bar-
celó Nicolau.
por Miguel Varilla
de sus ciudadanos y de su puebrfo,.
por cuya razón no necesitamos nin-
gún boletín oficial. En la mayoría
muchas veces se cuecen las arbitra-
riedades contra las minorías, salvo
en aquellas minorías dogmáticas
que tienen la norma de decir siem-
pre no en cualquier acuerdo por efi-
caz que sea. En las sillas del Con-
sistorio deben sentarse los del diá-
logo, de la convivencia y si puede
ser la virtud noble, en la actualidad
en descrédito, que se llama frater-
nidad. Ciudadanos y, para que se
me entienda, felanigenses idóneos
para el cargo y que sea la vara del
Alcalde el símbolo de la imparciali-
dad, de la justicia, de la nobleza y
Ia solidaridad que inspire la con-
fianza colectiva por sus actos de
honradez, agotar sus energías siem-
pre en hacer algo que mejore la con-
dición de ciudadanos en plan siem-
pre de la comprensión de lo que nos
rodea. Descalificar para siemple las
prebendas de partido en las que el
imbécil por militancia de partido ga-
ne al más inteligente. Separar la
conveniencia de partido de los intere-
ses sagrados del pueblo, desarrollar
una mayor tolerancia y respeto para
el que discrepe de tu idea, pero bus-
car con ahínco el equilibrio para en-
tenderse y dar por pura lógica la
razón a quien de verdad tiene la ra-
zón. Buscar la confianza del pueblo.
no dejar que este mismo pueblo lle-
gue a ser escéptico de sus conceja-
les y de su propia actuación.
Entiendo que en el código morar
de nuestro pueblo sólo hay un ar-
tículo único: POR Y PARA EL PUE
BLO.
La Setmana difémenatge....
Diciaaele a aua hijo i.
Miles de posters de Fórrriula ly fenomenales
bicicletas de cross, le están esperando del laf 30
de Noviembre en cualquiera de los más de 1.300
puntos de la Red Renault.
La Red Renault
organiza un concurso
para sus hijos, en él
podrán ganar posters
de Fórmula I
y fenomenales bicicletas de cross.
Dígaselo. O mejor, ¿por
 qué
no se pasa usted por un Punto
Renault a recoger el boletín de
participación?
Le esperamos en
fELANITX C. Carretera Campes - Tel. 581984-85
CALONGE C. Carretera Felanítx - Tel. 657393
FRANCISCO MANRESA OLIVER
